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1 The  Middle  Persian  word  šahrestān had  often  been  translated  as   ‘provincial  capital’.
Cereti examines an impressive corpus of texts belonging to the Zoroastrian tradition,
such   as   Šahrenstānīhā-ī-Ērānshar,   Bundahišn,   Dēnkard,   Kārnāmag  ī  Ardaxšīr  ī  Pābagān, 
Gujastag Abāliš, Šāyast nē-Šāyast, Yoišt ī Friyān, the Pahlavi commentary to Widēwdād, the
inscriptions of Šāpūr I and Kerdīr at the Ka’aba-e Zartošt and Narseh’s one at Paikuli;
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